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物の平均階数が -階以下で ,階建てが 1*以上を占めるような町並みでは建築紛争を避けるためには住
居系商業系地域では -階 工業系地域では .階を住民の許容限界と見なす方が安全である
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Table + Number of cases of building disputes and number of analysis objects and

























数式の Xの係数は グラフの傾きを示し この傾きが緩
いということは影響圏内建築物の平均階数が高くなっても
許容限界はさほど変化しないということである 住居系地
域では傾きが約 ,と最も緩やかで 商業系地域では約 -













Fig. + Charts of relation between number of ﬂoors of disputed buildings and number
of average ﬂoors of spheres of inﬂuence
図 , 周辺の町並みの平均階数と住民の許容限界の考え方
Fig. , A point of view about average number of


































































図 -より 用途系地域ごとの許容限界近似線は 住居系
地域では Y+.3.,,X+.,-10 商業系地域ではY-.*+1,
X,.1-.. 工業系地域ではY0.-032X2.1,02と表され






線の数式から導くと 住居系地域では ../23階 商業系地





図 0は 影響圏内建築物の平均階数と ,階建て以下の建
築物数の構成比率との関係を表したものであるが 平均階
数 -階前後まではどの用途系地域でも ,階建て以下の建築






では約 ..*階であった 建築紛争を避けるためには 影響















Fig. - Charts of relation between number of ﬂoors of disputed buildings and number
of average ﬂoors of spheres of inﬂuence at each use district
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図 . 用途系地域別紛争建築物の階数と影響圏内建築物の平均階数との関係 地域性による違い
Fig. . Charts of relation between number of ﬂoors of disputed buildings and number of
average ﬂoors of spheres of inﬂuence at each use district (,) with de#erence on region
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図 / 用途系地域別突出度と影響圏内建築物の標準偏差との関係
Fig. / Charts of relation between ratio of salience of disputed buildings and standard
deviation of spheres of inﬂuence at each use district
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図 0 影響圏内建築物の平均階数と ,階建て以下の建築物数の構成比率との関係
Fig. 0 Charts of relation between average ﬂoors of spheres of inﬂuence and









域でほぼ +./倍以上 商業系地域で ,倍以上 工業系地域
で -倍以上となると紛争の可能性があることが明らかと
なった
 影響圏内建築物の平均階数が -階以下で ,階建てが
1*以上を占めるような町並みでは 建築紛争を避けるた
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The People’s Limit of Tolerance on the Height of
Buildings in a Landscape
An Analysis of Building Disputes in Tokyo
By
Izumi AOKI** and Isoya SHINJI*
(Received February ,2, ,**,/Accepted June +,, ,**,)
Summary : The purpose of this research is to derive people’s limit of tolerance in accordance with the
height of buildings, comparing the height of disputed buildings with the average height of buildings
in the surrounding area. The objective of this analysis is focused specially on the disputed buildings
with height problem in Tokyo.
The sphere of inﬂuence of a disputed building was determined to be a circle of -**m in radius.
The di#erences on people’s limit of tolerance were analyzed taking into consideration the use district
and the locality.
The following points can be concluded ;  There exists a correlation between people’s limit of
tolerance and the average number of ﬂoors of the building in the sphere of inﬂuence.  People’s limit
of tolerance was expressed by the following formula ; Y+.3.,,X+.,-10 in residential district, Y
-.*+1,X,.1-.. in commercial district, and Y0.-032X2.1,02 in industrial district.  Di#erences in
people’s limit of tolerance di#ered according to the localities like “Yamanote” or “Kawanote”. And 
at the site where the average number of ﬂoors of the building in the sphere of inﬂuence is - or less, and
, story buildings occupy more than 1*, it is safer to consider - stories in residential or commercial
districts and . stories in an industrial district to be people’s limit of tolerance to avoid building
disputes.
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